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ПЛОСКОСТЯМИ 
 
А.В. Ширяев, доцент, к.т.н., ПГТУ, Е.В. Дашко преподаватель 
МММТ 
 
Рассмотрен случай плоскодеформированного и плоского на-
пряжѐнного состояния, возникающего в детали 1 (рис.1), на нижней и 
верхней стороне которой действуют переменное давление р0(х) и каса-
тельное напряжение трения t(x). Для решения этой задачи приняты 
допущения: на нижней плоскости детали отсутствует зона прилипания, 
т.е. имеет место скольжение; касательные силы трения изменяются в 
соответствии с законом сухого трения t(x)=ρp0(x), где ρ - коэффициент 
сухого трения скольжения. На оси у выполняется граничное условие 
εх=0 и компоненты ζx=[ν1/(1-ν1)]ζу. Кроме того, напряжения ζx, ζу - 
симметричны относительно осей х и у , а ηху – симметрично относи-
тельно оси х и обратно симметрично оси у, кроме того – по оси у (х=0) 
оно равно нулю. 
 
Для определения компонентов можно воспользоваться реше-
нием плоской задачи в полиномах, как наиболее простым. Возьмем 
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Рисунок 1. Расчетная схема для определения 
компонентов напряжений в сжатом упругом 
теле при наличии трения 
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функцию Эри в виде полиномов 4-й степени и 2-й степени. В резуль-
тате - компоненты плоскодеформированного состояния при наличии 
сил трения в контакте равны: 
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Плоское напряженное состояние описывается формулами:  
 
 
Таким образом, получены достаточно простые формулы для расчѐта 
компонентов напряжѐнного состояния сжатого упругого тела 
 
*** 
 
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ К РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ ДЕФОРМАЦИИ 
СИСТЕМ ПРОКАТНЫХ СТАНОВ 
 
Е.И. Фищенко, доцент, ПГТУ 
 
Определение положения упругой оси прокатных валков явля-
ется весьма актуальной задачей и служит основой правильной калиб-
ровки прокатных валков. В современной учебной и специальной лите-
ратуре данная проблема освещается (в подавляющем большинстве 
случаев) без учета возможностей современной компьютерной техники. 
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